






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 月 日 本　文
寛政4
p子
1 1
両御所年頭献上例の通、三郎助参内、御返青銅拝
ﾌ（仙洞徳日のため2日）、両付武家ほか御役人
綷范迚�閨i両付・賄頭へは三郎助、その他は与
s）
寛政4
p子
1 19
町奉行三枝豊前守より呼出、助七郎出、用人相井
骼沽Yより、上納銀包の件
寛政4
p子
2 13
中嶋永治より、女一宮皇后沙汰に付、出入願いの
潤@※質素の件、中嶋話
寛政4
p子
2 14 中嶋永治へ、皇后御所御用願わぬ旨返答
寛政4
p子
2 15 中嶋永治へ生肴一折
寛政4
p子
2 15
葉室姫新典侍姫宮［寿賀宮］出生に付、恐悦のた
ﾟ三郎助、上勘使所・下勘定所へ出
寛政4
p子
4 27
三郎助高年、来月勤番のため江戸出立に付、願書
侮ｵ郎勘使所へ持参、中嶋栄治へ差出、賄頭保田・
ﾘ村より付武家の許可申渡し（下は上が認可なら
F可の例）
寛政4
p子
4 27
下御所頭部屋へ助七郎願書持参、瓜生誠治へ差出、
繻苡鞄ｯ様許可
寛政4
p子
4 28
上付武家・賄頭・奏者所・勘使所、下付武家・奏
ﾒ所・勘定所・頭部屋、賄頭へ三郎助廻る
寛政4
p子
7 5
賄頭保田定市召し、明6日御出府、暇乞のため助
ｵ郎罷り出る
寛政4
p子
7 5 七夕祝儀素麺一把ずつ例の通り差贈る
寛政4
p子
8 1
八朔献上、三郎助高年在府に付、松野助七郎両御
鰍ﾖ、御差青銅例の通り頂戴、御役人方へ廻る
寛政4
p子
12 25
歳暮祝儀、両御所役人方へ串貝一連ずつ例の通り
ｷ贈る
一54一
寛政5
｡丑
1 1
両御所へ年頭献上、三郎助高年出府に付松野助七
Y勤む、青銅頂戴、御役人方へも例年の通り廻る
寛政5
｡丑
1 18
勘使所より大判売買値段書上げ指示、3枚お払い、
繼烽S5両1歩2朱上納、藤五郎に持たせ遣わす
寛政5
｡丑
3 3
勘使所より大判売買値段書上げ指示、5枚お払い、
繼烽V7両2分上納、藤五郎に持たせ遣わす
寛政5
｡丑
5 10 寿賀宮没、鳴物停止3日、但しご機嫌伺いなし
寛政5
｡丑
5 11 勘使所より呼出、清水口之進より、銀4貫300目
怩謔闖o、大黒常是にて包み立てさせる御用
寛政5
｡丑
5 13
三井三郎助→勘使所、銀4貫300目預手形、庄三
Yより口之進へ。銀子、勘使所→常是大黒作右衛
蜉oうけとる。
寛政5
｡丑
5 12 庄三郎、銀子を常是で包ませ勘使所へ持参、残銀
o・残銀返上、手形引換。
寛政5
｡丑
7 18
勘使所より呼出、御帳改より、後藤封金100両奥
ﾉて開封、切金（切小判）買い取るべき旨仰せ、
｢難の由返答、書き付けるべき旨指示
寛政5
｡丑
7 18 助七郎勘使所へ出、山岡文蔵［御帳役］へ、書面
ﾉし難し、今回限り立替えるべき旨返答
寛政5
｡丑
7 19 助七郎勘使所へ、山岡文蔵［御帳役］より
寛政5
｡丑
7 21
大小判100両、藤五郎に持たせ遣わす、後藤包み
P00両お渡し
寛政5
｡丑
7 6 七夕配り物、例の通り
寛政5
｡丑
7 20
松野助七郎、御所方より御屋鋪方へ、跡役桜井与
s。中嶋永治殿宅へ助七郎罷出、三郎助出府中は
侮ｵ郎が御用勤も、病身のため桜井与市へ変更の
i相談、問題なき旨返答
寛政5
｡丑
7 25
助七郎・与市同道、勘使所へ出、御帳役山岡文蔵
aへ申込、奥へ申上げ聞済、同所奥ノ間にて木村
??m賄頭］・御勘使両人へ目通り。書付あり
一55一
寛政5
｡丑
7 25
同日下御所頭部屋へ出、西川善蔵殿へ、上で認可
ﾌ旨など述べる、奥へ入り聞済の由伝達、奏者所
ﾖの挨拶尋ね、先例なき旨返答
寛政5
｡丑
7 25 済むに付、中嶋永治［御帳役］宅へ両人挨拶
寛政5
｡丑
7 26
済むに付、中嶋永治［御帳役］宅へ両人名前で生
謌齔ﾜ
寛政5
｡丑
8 1
両御所へ年頭献上、三郎助高年出府に付桜井与市
ﾎむ、御返青銅頂戴、御役人方へ廻る
寛政5
｡丑
9 6
勘使所より小判100両払い、値段書・大銀6貫17
謫｡五郎に持たせ遣わす、後藤包のまま金100両
�謔闍Aる
寛政5
｡丑
9 14
葉室姫新典侍若宮［俊宮］出生に付、恐悦、三郎
附ﾝ府断りのため与市、上勘使所・下勘定所へ出
寛政5
｡丑
@　■o
11
宗巴老没、両御所へ触繊（江戸親類、店へ地臓な
ｵ）届け、上御所御帳役山岡文蔵、下御所仕丁頭
g川善兵衛へ
寛政5
｡丑
11
勘使所より呼出、以下差し下すべき旨、与市印形
ﾅ請取差出す
E金2両3歩・銀11匁1厘
E有田播磨守・石谷肥前守［両禁裏付］→肥田十
@郎兵衛・平岩六郎左衛門・中村久左衛門・大木
@金助［勘定所役人？？］へ状1通
E木村周蔵［賄頭］→同1通
寛政5
｡丑 一 一
江戸より金・状請取来る、与市持参、請取書と引
ｫ換え
一56一
